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Büyük Vatan ve Millet Şairi; İstiklâl 
Marşı’mızın sahibi Mehmed Akif Er- 
soy’un cenaze merasimi ile ilgili çok 
önemli bir hâtırayı yayınlıyoruz. Bu 
hâtıra, merhum Akif’in cenaze mera­
simini tertipleyen iki tıb talebesin­
den birine aittir. Bu kişi, uzun yıllar 
doktorluk yapmış, 10 yıl kadar me­
buslukta bulunmuş ve halen Bursa’ 
da bir klinikte röntgen mütehassısı 
olarak hizmet vermektedir. Aşağıda 
bu hâtırayı okuyacaksınız:
M ehmed A k if in cenazesi 
ile ilgili bir hatıra
Büyük vatan şairimizin âhirete irti- 
halinde, onun azameti karşısında na­
çiz sayılacak hizmetimizi sırf duydu­
ğum hürmet ve sevgi histeriyle kaleme 
almaktayım; kusura bakılmasın.
Muhterem Mehmed Akif’in son 
günlerini anavatanda geçirmek arzusu 
ile İstanbul’a geldiğini ve Mısır Ote- 
li’nde kaldığını duymuştum. Otelinde 
ziyaretine gidemeyişim, bende büyük 
bir eksikliktir. O zamanlar ben, tıp fa­
kültesinin ilk sınıflarındaydım ve sağ­
lık vekâleti yurtlarının birinde kalıyor­
dum. Boş zamanlarımızı kütüphaneye 
gidip okumakla geçirdik. Bir Pazar gü­
nüydü. Arkadaşım Mtihat Müdüroğlu 
ile birlikte Beyazıt Kütüphanesi’ne gi­
diyorduk. Vakit erkendi. Kütüphane­
nin açılma saatini, tam karşısında bu­
lunan ve “Küllük” denilen kahvelerin 
birinde oturarak bekliyorduk. Sulu kar 
yağıyordu. Tam bu sırada caddeden 
tek atlı bir araba geçiyordu. Araba­
cının yanında fesli bir genç oturu­
yordu. Yükü, örtüsüz bir tabut olan 
araba, cami kapısına yöneldi. Tam bu 
sırada ikimiz birden kalkıp önlerine 
koştuk. Fesli genci sorduk:
-Bu tabut kime ait?
Delikanlı bize şöyle bir baktı ve:
- Bu tabut Mehmed Akif Bey’e aittir. 
Ben de kâtib-i hususuyum, dedi.
Hemen tabutu arabadan aldık ve 
hürmetle musalla taşının üzerine 
usul-ü veçhile yerleştirdik. Arkada­
şımla görebildiğimiz birtakım eksik­
likleri tamamlamak vazifesini üstlen­
dik. Katipten merhumun kartvizit bü­
yüklüğünde iki fotoğrafını istedik. Bi­
rini tabutun başına dayadık, birini de 
yanımıza alarak heyecan ve telaşla ka- 
tibin adını bile sormadan, fatihamızı 
okuyup Kapalıçarşı’ya daldık. Bir bü­
yük bayrak ve raptiye alarak döndük. 
Bayrağı büyük naaşın üzerine örttük. 
Kâtipten tekrar izin alarak Cağaloğlu 
yolunu tuttuk.
Gözümüze takılan ilk matbaaya gir­
dik. Matbaacıya durumu anlattık. Fo­
toğraftan parası karşılığında vesika­
lıktan biraz büyük boyda bol miktarda 
tabettirdik. Bir miktar toplu iğne ve si­
yah kordela da almak istedik. Mat­
baacı:
Dr. Mecit BUMİN
“Bunlar da benden olsun” diye­
rek parasını almadı. Siyah kurdeleyi 
münasip büyüklükte parçalara böldük. 
Toplu iğnelerle tabettiğimiz fotoğraf- 
raftara kordeleleri iledik. Oradan doğ­
ruca talebe yurtlarına koştuk.
Kısa bir zaman parçası içerisinde 
tıp talebe yurdunu dolaştık. Rastla­
dığımız herkese büyük şairimizin ce­
nazesinin Beyazıt Camii’nde olduğu­
nu, öğlen namazından sonra kaldırıla­
cağını haber veriyorduk. Bu arada Ka­
dırga Yurdu’na da indik. Yollarda rast­
ladığımız kimselere sadece haberi 
vermekle kalmıyor, yakalarına merhu­
mun fotoğrafını da iliştiriyor, naaşın 
Edirnekapı’da toprağa verileceğini 
söylüyorduk.
Öğle namazına yakındı, Beyazıt Ca­
miine geldik. Cenazenin yanında, res­
mî kıyafetleri ile Darüşşafaka ilkokul
birinci sınıf talebelerini öğretmenle 
birlikte gördük. Daha sonra cemaat 
çoğaldı. Namazdan sonra tabut omuz­
lara alınarak Beyazıt meydanına çıkıl­
dı. Cenaze alayı ilerledikçe kalabalık 
artıyordu. Edebiyat Fakültesi önünde 
5 dakika duruldu, saygı duruşunda 
bulunuldu.
Artık cenaze alayı büyümüştü. Ta­
but gençlerin ve halkımızın omuzla­
rında, bayrağımıza sarılı vaziyette iler­
liyordu.
Edirnekapı’ya kadar böylece gelin­
di. Tabut mezara indirildikten sonra 
görmek isteyenler için merhumun yü­
zü son bir kere açıldı.
Tam bu sırada Güzel Sanatlar Aka­
demisinden bir genç mezara atladı 
ve alçılı bir bezle merhumun o nazik 
yüzünün mülajını aldı. Ona müdahale 
edenler olduysa da genç heyecanlı 
tavrıyla:
“İlerde bir gün belki heykeli yapı­
lırsa ¡azım olur” dedi.
Mezar usul-ü veçhile kapandı. 
Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi 
ve büyük kaybın verdiği iç buruklu­
ğuyla cemaat oradan ayrıldı.
Şunu söylemek isterim ki, büyük 
şairimiz Mehmed Akif’i milletimiz 
ebediyete kadar unutmayacaktır. 
Merhuma, naçiz hTzmefîmizoımuş ola­
bilir. Fakat bizim gördüğümüzü, o 
günkü gençlerden kim görseydi, mut­
laka bizim yaptığımızı yapacaktı. Bu 
naçiz hizmet bize nasip oldu.
Bu naçiz hizmetimizi açıklamaktan 
dolayı kusurumun bağışlanmasını Yü­
ce Mevla'dan diliyorum.
Allah büyük şairimize gani gani rah­
met eylesin.
/ ----------------------------------
ÂKİF İÇİN 2 DÖRTLÜK
Vatanseverliğinle başın arş-ı âlâya erer,
Ahlâk ve faziletin her tür medh ü senâya değer, 
Bu vatana hiç bir hizmetin olmasa dahi 
İstiklâl marşımızın şâiri olman bile yeter.
Rahat mısın, bilmem, ulu kabrin “sana dar” oldukça, 
Bazı densizler bu kutsal vatana ağyar oldukça;
Emin ol, adın hiç bir zaman unutulmayacaktır 
Bu topraklar üstünde bu büyük millet var oldukça.
7 Şubat, 1983 
Prof.Dr. Halil Yüksel
Tiirk Edebiyatı MART
o “Mehmet Akif, toplumcu bir sanat 
anlayışına bağlıdır. Sanatta güzellik­
ten çok düşünceye, ülküye önem verir. 
Safahat’ın her yanı, kudretli nazım 
diliyle, belirli görüşler savunmaktadır. 
Ancak, bazı sayfalarda millî ve İlâhî 
coşkunluğa ulaşarak benzersiz şiirler 
yazdığım görürüz.”
O  “Ziya Gökalp’jn Hars ve Medeniyet 
ayırımı gibi, Akif de çağdaş millet 
görüşünü iki sütun üstüne kurmuştur. 
Marifet ve Fazilet. Marifet aşağı 
yukan Gökalp’in Medeniyet ve tezhip 
düşüncesine benziyen bir kavramdır. 
Fazilet aşağı yukan Ziya Gökalp'in 
Hars fikrini karşılar. Türklüğün öz 
benliği, dini, ahlâkı, cevheri demektir.
Âkif in fikriyatı
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M ehm et Akif, toplumcu bir sanat anlayışına bağlıdır. 
Sanatta güzellikten çok düşünceye, ülküye önem verir. 
Safahat’ın her yanı, kudretli nazım diliyle, belirli görüşler 
savunmaktadır. Ancak, bazı sayfalarda millî ve İlâhî coş­
kunluğa ulaşarak benzersiz şiirler yazdığını görürüz.
Gökalp gibi Akifin de temel görüşü iki esas noktaya 
dayanır:
1 — Mîllet ülküsü,
2 — İslâmlık ülküsü.
Bu iki düşünce Safahat’ta iç içe olarak birbirini 
tamamlar. Çünkü Akif. Türk milletinin İslâmlığın öncü ve 
kurtarıcısı olduğuna inanır. Türklük yıkılırsa İslâmlık da 
sönecektir.
Akif'e bugün birbirine çok karıştırılan terimlerle: 
ümmetçi diyenler vardır, ama bu terim onu anlatamaz. 
Akif, din’e bağlı bir milliyetçilik fikrini savunarak sadece 
Irkçılığa karşı olmuştur. Çünkü İmparatorluğun nazik 
şartları içinde bir de Tiirk-Arap-Arnavut gibi unsurların 
"Kavmiyet” güdüsüne kapılarak birbirlerine düşman edil­
meleri ihtimalini devleti mahvedecek büyük felâket gibi 
görmüş:
"Fikr-i kamiyeti tel’in ediyor Peygamber” diye bölücü­
lüğün üstüne yürümüştür. Yoksa Türk töresi; Batıya bakış 
kültür milliyetçiliği konularındaki düşünceleri Ziya 
Gökalp’tan pek farklı sayılmaz.
Akifin Osmanlı Devleti içindeki Islâm unsurları aynı 
gözle görmek istemesi, vicdanlı bir aydının devleti koru­
mak için harcadığı çabalardan ibarettir. O vakitki Türkçü­
lerle esas tartışması da bu noktadadır. Bunun için Gökalp 
ve arkadaşlarına Türkçü-milliyetçi diyorsak, Akif ve arka­
daşları için de İslâmî-milliyetçi deyimini kullanmamız 
yerinde olur.
Ne var ki. Balkan ve Büyük Harb yıkımlarından Kur­
tuluş Savaşı’na geçerken onu Türk-Arap-Arnavut birliği fik­
rinden ister istemez uzaklaşmış görüyoruz. İstiklâl 
Marşı’nda “ Irkım” kelimesini kullanarak sadece İslâm 
TtHde’ü anıyor. Miitareke’den sonra tek ve büyük amacı: 
İslâmın son kalesi olan Anadolu’nun kurtulmasıdır. Bun­
dan sonra Türklerin manevî öncülüğünde uyanacak İslâm
milletlerinin, sömürücü devletlerden kurtulacağını 
ummaktadır. Medenî ve güçlü bir Hıristiyan dünyası nasıl 
varsa, onun gibi bağımsız ve ileri bir İslâm âleminin 
Türkiye’nin liderliğinde doğacağına inanmaktadır.
Millet ülküsü:
Akif’te millet ve İslâmlık ülkülerinin kaynaşan nokta­
larını böylece gördükten sonra bu fikirlerin ayrı ayrı tetki­
kine geçebiliriz. Akifin anlayışiyle Millet:
“Var olmayı hak sayan, çalışmayı vazife telâkki eden, 
var olmayı çalışma ile elde eden varlıktır.”
Millî hayatın temel felsefesi çalışmak’tır. Ancak çalı­
şan toplumlar var olmayı hakederler. Akifin en çok sevdiği 
kelimeler:
Çalışma, gayret, azim ve umut’tur. Sevmediği kavram­
lar ise:
Tenbellik, azimsizlik ve karamsarlıktır:
• Ey dipdiri meyyit, iki el bir baş içindir
Davransana! bak el de senin, baş de şenindir!
Fakat, öyle üç beş kişinin çalışması ile millet kurtul­
maz. Cihan artık değişmiştir. Tek tek başarının imkânı 
yoktur, onun için:
“Nedir üç dört alın, bir yurdun alnından boşansın ter!”
diyor.
Millet fikrinin temeli olan çalışma’yı Akif aynı 
zamanda bir felsefe haline getirmiştir, der ki: “şu âlamde 
bakarsanız, canlı ve cansız bütün varlıkların âdeta isteyerek 
Çalışma Kanununa bağlı olduklarını görürsünüz. Kâinattaki 
olayların hepsi çalışmanın bir başka görünüşüdür. Çalışma­
nın bittiği ve olmadığı yerdedir ki yokluk başlar. Şu türlü 
biçimlere giren madde yok mu, onun da aslı birikmiş ve 
yoğunlaşmış çalışmadır”
Ziya Gökalp’in Hars ve Medeniyet ayrımı gibi, Akif de 
çağdaş millet görüşünü iki sütun üstüne kurmuştur: Marifet 
ve Fazilet:
Çünkü milletlerin ikbali için evlâdım,
Ma’rifet bir de fazilet, iki kudret lâzım.
Marifet aşağı yukarı Gökalp’in Medeniyet ve Tezhip
Taha Toros Arşivi
